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NAIA DISTRICT II 
Cross Country ChampionShip 
November 12, 1966 
Monmouth 
Dist: 4 miles Course: slippery, mwMy . 'l'emp: 54 sUDshine 
Individual Results: 
1. Dennis Hclndoo 
2. David Pix 
3. Jim Musgrave 
4. Pat Axmstroag 
s. Doug JobDIIOD 
6. RoD Williamson 
7. Allen Wruck 
a. Dave llaxwU 
9. Jack c-
10. Bob LadUII 
11. Amie POIMU 
12. Chat Gilmore 
13. MaJ:k Kandel 
i4. •icWa1clcUri is. Bal. Perkins 
16. Jim Dlgmpeon· 
17. Dav1d Shilling 
18. tick &pax~ 
19. tich Willi-
20. cal BumDer 
SOuthern oregon 53 
O~OD College 62 
Lewie and Clark 77 
W11lamette 77 
North1118•t Nazarene 88 
Linfield 153 
ac 21:36 21. 
LS:C 21:38 22. 
OCB 21:46 23..-
w 21:49 24. 
soc 22a04 25. 
OCB 22al3 26. 
soc 22a14 27. 
soc 22a14 28. 
L 22t15 29. 
" 
22a16 30. 
OCB 22al7 31. 
OCB 22al8 32. 
L&C 22al8 33. 
soc 22a37 34. 
ID1C 22•41 35. 
1IJBC 22:42 36. 
L5C 22:43 37. 
• 22a57 38. soc 22a59 39. 







John White soc 23a15 
Gary Bvereon w 23&22 
Vaace McParland w 23;34 . 
David Gngonia 1f 23a37 
Vem Jonee L&C 23a40 
Baney Oel.J:lc'b . aoc 23a42 
steve Poear BIIC 23:43 
Lea Loagden LIC 24aCM . 
Geo~ ••· en IIIIIC .. 24a0t. 
Rod Goble OCB . '. 24al4'' 
'1'om Jtobefta zme 24a15 




BU1 Ladwig L 24a38 . 
. Lefty Rob1110D L 24a38 
JU.k.e B~ lAC 25&05 
~ Bohlff L 25&54 
JUke Doaier L 25a57 
Bill Ball L 26&39 
~D BDII OCB 26139 
1'160 
ELEVENTH ANNUAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
University of Omaha 
Omaha, Nebraska 
INDIVIDUAL STANDINGS f NAME SCHOOL 
~~. Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
2. John Mason, Fort Hays State (Kan.) 
3. Van Nelson, St. Cloud State (Minn.) 
4. Jim Ewing, Howard Payne (Tex.) 
5. Arthur McAndrew, College of Santa Fe 
6. John McDonnell, Southwestern Louisiana 
7. Tony Misfud, Eastern Michigan 
8. Dennis Savage, l.J'estrnont (Calif.) 
9. John Martinez, Southern Colorado State 
10. Willie Rios, Oklahoma Baptist 
11. Gerry Garcia, Eastern New Hexico 
12. Tommy Morris, Oklahoma Baptist 
13. John Andrews, Howard Payne (Tex.) 
14. A.D. Benson, Wayne State (Neb.) 
15. Bruce Johnson, St. Cloud State (Minn.) 
16. Tay Celaya, Occidental (Calif.) 
17. Bill King, Occidental (Calif.) 
18. Rich York, Whitman (Wash.) 
19, Jim Crawford, Harding (Ark.) 
20. Bruce Jones, Whitman (Wash.) 
21. Terry Norman, Eastern Michigan 
22, Torn Hoffman, Whitewater State (Wis.) 
23. Troy Roberts, Western Illinois 
24. Roger Quinlan, Eastern Illinois 
25. Kenneth Head, Eastern Michigan 
' 7 Bruce Peters, Eastern Washington State 
\ 2t. Hm.;rard Trahan, Southwestern Louisiana 
28. Len Long, Whitworth ('>lash.) 
29. Jim Hollyfield, Southern Colorado State 
30. Jerry Tighe, Whit't.;rorth (Wash.) 
31. Stuart Powell, Pittsburg State (Kan.) 
32. Larry Gusman, St. · Arnbrose (Iowa) 
33. Tim Duex, Oshkosh State (Wis.) 
34. Tim Hendricks, Peru State (Neb.) 
35. Ron Fife, Whitman (Wash.) 
36, John Daniel, Eastern Michigan 
37. Dennis Delrnott, Emporia State (Kan.) 
38. Henry Timbrook, St. Ambrose (Iowa) 
39. Jerry Dirkes, St. Cloud State (Minn.) 
40. Jim Suardahl, Hacalester (Minn.) 
41. Bruce Sheffield, Doane (Neb.) 
42. Charles McGee, Southern Colorado State 
43. Bi 11 Schabrarn, Occidental (Calif.) 
44. Rex Wignall, Whitman (Wash.) 
45. Albert Lee, Howard Payne (Tex.) 
46. Larry Richwine, Southern Colorado State 
47. Louis Maraist, Southwestern Louisiana 
48. Cecil Johnson, Fort Hays State (Kan.) 
49. Terry Taylor, Pittsburg State (Kan.) 
50. Eugene McKenna, Yankton (S.D.) 
~ (First 15 men were selected to 






















































1. EASTERN MICHIGAN (43) 
Mifsud 6, Norman 19, Head 22, 
Daniel 32, Duke 47. 
2. HOWARD. PAYNE (TEX.) ( 155) 
Ewing 4, Andrews 11, Lee 41, 
Sprinkle 48, Graham 51. 
3. WHITMAN (WASH.) (166) 
York 16, Jones 18, FHe 31, 
Wignall 40, Howell 61. 
4. OCCIDENTAL (CALIF.) (190) 
Celaya 14, King 15, Schabrarn 39, 
Schoonover 55, Galloway 67. 
5. SOUTHERN COLORADO STATE (221) 
Martinez 7, Hollyfield 25, McGee 38, 
Richwine 42, Sanchez 109. 
6. ST. CLOUD STATE (MINN.) (288) 
Nelson 3, Johnson 13, Dirkes 35, 
Renneberg 78, Christian 159. 
7. PERU STATE (NEB.) (301) 
Hendricks 30, Cornelius 56, Trout 59, 
Jones 77, O'Donoohue 79. 
8. OKL~HOMA BAPTIST (308) 
McMahon 1, Rios 8, Morris 10, 
Brock 104, Nichols 185. 
9. WHITWORTH (WASH.) (322) 
Long 24, Tighe 26, Minnick 52, 
Moore 68, Clegg 152. 
10. FORT HAYS STATE (KAN.) (328) 
Mason 2, Johnson 44, Shelly 54, 
Arthaud 105, Haines 123. 
11. YANKTON (S.D.) 354 
12. MACALESTER (MINN.) 357 
13. EMPORIA STATE (KAN.) 379 
SOUTHWESTERN LOUISIANA 379 
15. KEARNEY STATE (NEB.) 385 
PITTSBURG STATE (KAN.) 385 
17. EASTERN ILLINOIS 402 
18. WESTERN ILLINOIS 414 
19. HARDING (ARK.) 424 
TAYLOR (IND.) 424 
21. OSHKOSH STATE (WIS.) 488 
22. EASTERN NEW HEXICO 496 
23. ST. AMBROSE (IOWA) 515 
24. NORTHERN STATE (S.D.) 553 
25. DOANE (NEB.) 561 
26. SOUTHERN OREGON 569 
27. \.JAYNE STATE (NEB.) 584 
28. WINONA STATE (MINN.) 710 
29. CULVER-STOCKTON (MO.) 732 
30. EASTERN MONTANA 760 





















PREVIOUS TEAM AND INDIVIDUAL MEDAL WINNERS 
1956 
First Place •••••••..•..••••• South Dakota State 71 
Second Place •••••••••••••••• Fort Hays State (Kan.) 88 
Third Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 94 
1. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
2. Billy Tidwell, Emporia State (Kan.) 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Howard Meincke, Roanoke (Va.) 
5. Donald Brokseik, South Dakota State 
6. Paul Whitely, Moorhead State (Minn.) 
7. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
8. Carl Sucht, Fort Hays State (Kan.) 
9. Art Dunn, Emporia State (Kan.) 
10. Carl Deaton, Moorhead State (Minn.) 
11. Louis Hayes, Howard Payne (Texas) 
12. Paul Wood, Oklahoma Baptist 
13. Kenton Bishop, South Dakota State 
14. Jim Schiender, South Dakota State 
14. Bill Gallaher, Sari Diego State (Calif.) 
1957 
First Place ••••••••••••••••• Howard Payne (Texas) 
Second Place •••••••••••••••• South Dakota State 
Third Place ••••••••••••••••• Oklahoma Baptist 
1. Don Brokseik, South Dakota State 
2. Fred Sandoval, Western Illinois 
3. Bill Dunlap, Fort Hays State (Kan.) 
4. Bill Gallaher, San Diego State (Calif.) 
5. Thomas O'Riordan, Idaho State 
6. Dewey Pistulka, South Dakota State 
7. Paul Sanders, Westminster (Mo.) 
8. Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
9. Ed Pabisak, San Diego State (Calif.) 
10. Ray Manion, Redlands (Calif.) 
11. Daniel Ryan, Western Illinois 
12. Don Shepard, Howard Payne (Texas) 
13. Louie Hayes, Howard Payne (Texas) 
14. Kenton Bishop, South Dakota State 









First Place •••••••••••••••.. Emporia State (Kan.) 
Second Place •••.•••••••.•••• South Dakota State 
Third Place •••.••••••••.•••• Oklahoma Baptist 
Ed Vander Heuvel, Central Michigan 
Thomas 0 1Riordan, Idaho State 
Paul Whitely, Emporia State (Kan.) 
Dennis Matheson, Emporia State (Kan.) 
Willie Myers, Howard Payne (Texas) 
Richard Lotton, Fort Hays State (Kan.) 













































Cross Co.untry Mast at Bush Pa:rko Salemc Octc 8. 1966 
RESULTS: vlillamstte 19 
Linfield ?5 
SW O~eo Comruo Colo 81 
Oregon College 89 
George Fox 121 
!11DIVIDUAIS: 
lc Pat Arrnst~ong 0 ~~ 






)o Rick Sparbe~o viD 
4o Chet Gilmore 0 OCE 
5o Jack Casev Linfo 
6o · Gary Everson 0 WU 
7 o Ed \-lallace. ~.ZU 
8 o Dave Grlgo:nis e wtr 
9" David Hunt v swocc 






llo McFarlatid o WU :.50 
~1~2~o~T~h~cn~~~B~v~G~F--------------~ 
lJo AllenP $10CC 23:15 
14o Butt. GF :26 
15. Fraser. SWQCC :38 
16o Mu~jphYo Linfo :55 
17 o Robinson o !:1nf o 
18o Minke Linfq 
19a Rohtffso Linf 
20" Mueller~ WU 
21 o Hopson o SY<JOCC 
22o Gillaspie~ OCE. 
2.3 o M\u'ray o 5\-JOCC 
24o Enso OCE 
2.5 o Parker o 1:-10 
26a Mc.:Upine 0 Si..J'OCC 
27 o Milgert o 3\{0CC 
28 o Potts o ~tJ \>iU 
29 o Goble[' OCE 
_JJ)_o_Ei·i::.~gerald 0_GE__ 
)L Mciiatto Ltnf c 
.3 2 o Rinard 0 GF 
33o . Qji_e_J> _ 6F -· 

















Course: 4o0 miles 
CROS&,COUliTRY SCOnE f.iHEE'I' 
Q-£'8go.:u College of I:du..c.::..tion 
o c~--; 
i. e-; eLf ... '-d.t;:,.d,., • 
k_· L iJ.Cj: ! ?--- { '1 I ,r' s:_ ·:.r-ca~-..::::0 .a:w.~------~ ¢==P'm.,........,;•;) · ~~-::o;, 
6 t.i JC~/ 'f: I 3 I t : -:15' 
;1./1 ct-1 o ,;_ .c l5' 1 &' : ., (:, 
f2,fLH Ji ~· {, €fr-__ -e~  .. 
' @, 
____ _tL r.::.Ji.J~£[_ ~-= ~= 
----=LK'-12...11.y3i:-l t = .J.L 
{~_:L.;5 
l.f~k.tl 
!i- ,· LS: 
.. tt 7.ilil::tl 
P""1/ · ;' ,~,j 1/ ~· '7 ? I l . /'~ / j, ~ 
~~-. a.. ,....._..-~~ 
-
'l'OT!L 
[) ') -r·-,· / '"~t~tf!.:a-:.b..a-J -~~ ~~ 
_L,.:r:z;o. .. 6 .. ~!1:£J Ld2 ~ l-0-
~1::--y;-~(2_ 5 £ t./ '7 ~ / bctrl ~-P'IU"-*""' ... -J! ... --a:LA.~ ~~~ 
""""'"s:;.--..,-.... •,..-m.n>P _____ ... _______ _, __ ... , ..,.,.... 
TOT.tL -· .. --... - .._ ......... __.__~ ... ~· ----·~-..,..-= 
Lft.).J!~ ~7 
I 11 ,· 7 7,/ 
1'7."'7"':'1r«C'T-:l 
-
ocr 6 7966 
t: 
Bmne_.2f.~D~ ~~9J?94Q2. 
1o Steve l~tt Ge'=_, ...... . ·9 Fo~: r.k:ller_:m 
2 o Joh.1'1 Thomas Gc;o:· _:;() ~'oJf Colleg-e 
.3 o Jf!;rry Pv~lmer Co1c.iTi\.iJla Chl•:Lstia;-, 
4o Ken stal.foid Colt.."llbie. Christian 
5o Ben Andl .. e\J's Get>:e>ge Fox College 
6o Wa.lt F~ :i:.zge~a:J;'d Ge~rge Fox College 
7o Dean Rinard· George Fox Colleg(l) 
8., Steve Ogier C-eorge Fox C-oll ege 
9., v~u Mool:'e Judson Baptist 
10o Steve st~dlvant Judson Ba-p·(,ist 
110 la!'l-y· Chii st-::1 pber.flon Judson Bt.;J'tis-~ 
12 .. PJ.ehard Bar.e.ger c~_rge Fox C.~i1cge 
1Jo Floyd Beeker Jl!ds.;:m Baptist 
GFC t-Jinner of Meet with 21 points . 
C-ourse Iength ... 4,2 miJ.ee 
* Course recbrd (first race held on thia coUl~e) 
TI~ 
2.4~45 






31::02 ,, , . 
)::?. ~ u:; 





GFC ® OCE - September 30, 1966 












Coach Dale Orkney 























4:40 ' \~ 
